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motilin; bağırsak, beyin aksının çeşitli fonksiyonlarını kontrol eden 
gastrointestinal peptid ailesinin birer temsilcileridir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2: Ghrelinin bilinen biyolojik aktiviteleri.  
 
 
 
 
 
III- Hormon Biyolojisi ve Reseptör Ailesi 
 
 
Şekil 2: Ghrelinin bilinen biyolojik aktiviteleri 
 
 
 
4.  HORMON BİYOLOJİSİ ve RESEPTÖR AİLESİ 
 
4.1. BH salgılattırıcı reseptörler 
  
 Hipotalamik BHSH (büyüme hormonu salgılattırıcı hormon) tarafından 
fizyolojik uyarıma ek olarak pitüiter bezden BH salınımı ‘’ BH sekrete edenler’’ 
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Şekil 3: Ghrelinin enerji dengesini etkileyebileceği olası yollar 
 
 Enerji dengesini kontrol eden nöron, nöropeptitler ve reseptörler ağı ileri 
derecede karışık ve çok merkezli bir sistemdir. Hipotalamus, periferden gelen 
sinyaller, merkezi sinir sistemi komutları ve enerji metabolizmasını ayarlayan 
nöroendokrin akslar arasında hayati bağı ve dengeyi sağlar.  
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Şekil 7: Grupların ortalama ghrelin seviyeleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























